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Arahan kepada calorl: -
L. Sila pastikan kertas ini mengandungi ENAI"{ (6) helai muka surat
bercetak sebelun anda nenulakan peperiksaan ini.
Kertas inl mengandungl ENAM (6) soalan semuanya. Jawab EMPAT (4)
soaran sahaJa. Markah hanya akan dikira bagi EMPAT (4) jawapan
PERTAI'{A yang dimasukkan di dalam buku mengikut susunan dan
bukannya EMPAT (4) 
.jawapan terbaik.
2.
3.
4,
5.
6.
Sernua soalan mempunyai
Semua jawapan MESTILAH
markah yang sama.
dimuLakan di muka surat,yang baru.
Senua soalan MESTILAH dljawab dalan Bahasa Malaysia.
Turiskan nombor soaran yang diJawab dl ruar kurit buku jawapan
anda.
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I EA:234/3]
L. aI Sebuah travers tertutup ABCDEA telah dijalankan di
sekellllng sebuah tasik dan data yang dihasilkan terdapat
dalam gambar rajah 1 dan jadual 1. Jarak bagi garisan DE
dlanggarkan kurang lebih 150 meter. 01eh sebab beberapa
masalah bekalan kuasa "total station" yang digunakan,
beberapa bacaan hilang.
Dengan menggunakan data yang dlperoleh dan jarak
dianggarkan, klra Jarak sebenar garisan DE dan bearing
garlsan EA.(Tunjukkan senua semakan yang diperlukan) 
tZO markahl
9l o07 t
I 92 . 149r
Gambar rajah 1
Jadual 1
Dengan ringk&s, jelaskan cara
serRentara sebuah tlodo I it.
anda menjalankan pelarasan
t S markahJ
i(
Gar i san Jarak
(m)
Bearing
AB 188.308 133" 0g'
BC Lgz. L49 9r. o aT
CD 128.891 351" 56
DE ? 3140 42
EA 229 " 6t9 ?a
//:t^-:
,"';'$" "&
bl
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AJ2. Nyatakan IIS (3) faktor
ufuk H dengan rnenggunakan
I EAJ ?34/3J
yang rnempengaruhi pengiraan jarak
kaedah tekimetri palang subtens.
t : markahl
paralakt ik bagi kerjapanjang palang subtens
40 m, buktikan bahawa
bagi jarak H, = 100 m,
bl Jlka sel i sih pengukuran suduttekimetri subt,ens ialah :1,, dan
ialah Z m, dan j ika jarak H, =
sel isihnya iaLah dH, = 3. g ilh, dan
selisihnya ialah dH, = ZA.Z mm.
Bagi tlap-tiap jarak yang diukur, kira selisih pecahannya.
[14 markah]
cl Dengan bantuan rakar&D, jelaskan cara andakqi i tuan pengukuran sesuatu jarak yang
menggunakan kaedah tekimetri patang subtens"
mengeka lkanjauh dengan
i S markahJ
aJ3. Travers ialah satu-sEtunya
banyak digunakan.
cabang kerja ukur yang pal ing
dan pengiraan
t S markahl
senaraikan LJM{ (5 ) kegunaan ukur travers,
ukur travers.
bl Ketlka nenjarankan ukur travers tertutup, beberapa semakanperlu dibuat sebelum neninggalkan tapak.
Dengan ringkas, huraikan DUA (z) semakan yang perru dibuat.
t S markahj
' ':i
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CJ3.
I EAJ 234/31
Dua batang tiang kerangka pembebanan telah dipasang di atas
dua titik pembebanan A dan B dl lantal kebal Makmal Struktur
Berat (Iihat gambar rajah 2). tintuk menentukan jarak ufukdi antara kedua-dua titik pembebanan tersebut, jarak di
antara tltik C dan D yang berada di t,engah-lengah tiang
kerangka tersebut telah dlukur secara katenari. Jarak
lni diukur dengan menggunakan pita keluli 30 meLer yang
dlpiawal dl atas tapak piawai rata dengan tegangan 46 N pada
suhu 20oC. Tegangan yang dlkenakan lalah 146 N.
Bacaan purata penghujung plta di antara titik C dan Ddl tengah-tengah tiang kerangka lalah 0.540 m dan 29.884 m
dan perbezaan arasnya ialah 0.045 n.
Kira jarak ufuk dl antara C dan D.
Diberi: Suhu purata pita ketika pengukuran dibuat = 35oC
2Luas keratan rentas plta = 0.406 smJisirn pita = A.ZT g/sm
Angkali pengembangan pita = 1.15 x |O-s/ oC
l'{odulus Young bagi ke}ul l = 2O7AOA N,zrnrnz
[ 15 markahJ
Gambar rajah 2
I4
Tiang Kerangka
Pembebanan L
Keluli
Lantai Kebal
l,Iaj<mal Struktur Berat
5/-
al4. Dararn pengendalian kerja ukur traverspengiraan dan sernakan perlu di Iakukan
sudut dan jarak dibuat di lapangan.
Jelaskan TIG.I (3 )
kejuruteraan arJarn.
I EAJz 34/31
fertutup, beberapa
set,elah pengukuran
i S markahl
dalam kerja
t 0 markahl
kejuruteraan dan pembinaan yang
peralatan ukur " mcden" daripada
untuk men.jalankan ker ja-ker ja
tanda.
digunakan bagi t iap-t iap
IZS markahl
Huraikan langkah-langkah penglraan dan semakan tersebut.
bl
cl
kegunaan laser jajar di
sebuah travers tertutup ABCDEA (rlhat Jadual D telahdljalankan rrntuk kerJa-kerja memancang tanda bagi pembinaan
bangunan Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia
Jadual 2
Garlsan Jarak (m ) Bearing Sukuan
AB 282.46A s Q20 31' 34" T
BC zgL. L7A s sgn 2g' 36" B
CD 189. 940 u 550 42', 44" B
DE 255" 0gO u 1go 40' l"6" T
EA 314.950 u 760 Zg', 56" T
Dengan menggunakan data yang diberi, tentukan tikaian lurusbagi travers tersebut. Jlka koordlnat bagi stesen A ialah
2o0o.0omT, 1ooo. oomu, kira koordinat stesen-stesen traverstersebut dengan menggunakan kaedah Bowdltch.
[14 narkah]
5. Kebelakangan ini, banyak firma
berkemampu&n, gemar menggunakanperalatan ukur " tradlsional"
xnengambil butiran dan memancang
Berikan contoh-contoh peralat,an yang
proses tersebut.
Dengan bantuan carta, bincangkan perbezaan kegunaan peralatan
ukur "moden" dengan "tradisional" daram pengendalian kerja ukurldarl pengumpulan data dl lapangan hingga ke peringkat penghasilan
output ukur dalan pelbagal bentuk.
|,.rrt,U
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Takrifkan "lengkung peratihan"' ' t'lengapa
diper lukan unt,uk lengkung rnengufuk lebuh
I EAJZ34/31
lengkung tersebut
raya?
t + markahl
al6.
bl
cl
Jlka keseluruhan lengkung bulat tidak boleh dlpancang-tanda
dengan menggunakan sebuah tiodolit dari titik tangen(gailUar t.3.fr 3), perihalkan prosedur yang perlu diambil
untuk mengatasi masalah ini. i g martafrl
Gambar rajah 3
Gambar raJah 4 menunjukkan tiga garisan lurus PQ' QR dan RS
masing-nasing menpunyai bearing bulatan penuh 1100 23' 00"'
LZZ" 43, 00,, dan 104" 37, 00,,. pe akan dlsambungkan
denganRsoleh}engkungbalikanberterusanyangmengandungl
duabuahlengkunguur"tandanempatbuahlengkungperallhan.
QR lalah tangen l.p.rry" kepada kedua-dua lengkung perallhandl sebelah dalan. Panjang QR lalah 5OO m'
Jlka laju maksimum diberi sebagai 90 kn/i dan kadar
perubahan pecutan jeJarian ttdak nelebihi O' 3 m/sz'
terbitkan persanaan untuk Jejari lengkung bulatan' R'[13 narkahl
Lengkung
peralihan
Lengkung
bulatan
Lengkung
Penaiihan
Lengkung'
penaiihan
Lengk ung
bulatan
Lengkuhg
peralihan
Gambar rajah 4
-oooOO0ooo-
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